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Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів 3 
Галузь знань 
0303 Журналістика та 
інформація Нормативна 
 Спеціальність 
5.03030301 Видавнича 
справа та редагування 
Змістових модулів – 2 
 
 
Рік підготовки ІV 
Загальна кількість 
годин – 108 
Семестр VІІ 
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 2.6 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
«молодший спеціаліст» 
 
Лекції 
22 год.  
Практичні 
20 год. 
Семінарські 
- 
Модульний контроль 
6 год.  
Індивідуальні заняття 
12 год. 
Самостійна робота  
48 год. 
Вид контролю: іспит 
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ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою навчальної дисципліни «Редагування суспільно-політичної літератури» є 
опанування студентами необхідних теоретичних основ, методики і практичних навичок 
щодо редагування видань відповідної тематики. 
Завдання: 
- вивчення теоретичного комплексу, необхідного для редагування суспільно-політичної 
літератури; 
- опанування логічною структурою, композицією та стилістичними особливостями 
відповідних текстів; 
- вироблення практичних навичок редагування суспільно-політичної літератури; 
- дослідження місця і ролі суспільно-політичної літератури в Україні та світі; 
- оволодіння знаннями щодо контролю якості текстів суспільно-політичної літератури; 
- засвоєння матеріалу, пов’язаного з тенденціями і проблемами у галузі суспільно-
політичної літератури в Україні та світі; 
- вивчення проблем взаємовідносин редактора й автора текстів суспільно-політичної 
літератури. 
Об’єктом навчальної дисципліни «Редагування суспільно-політичної літератури» є 
редакторська робота з відповідною інформацією для подальшої публікації. 
Предметом є правила та принципи редакторської підготовки текстів суспільно-
політичної літератури. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути такі компетентності: 
- редагувати тексти суспільно-політичної літератури, враховуючи необхідні правила та 
норми; 
- працювати з авторськими оригіналами відповідних текстів на всіх редакційних етапах; 
- добирати й фахово оцінювати ілюстративний матеріал, необхідний для супроводу 
текстів суспільно-політичної літератури; 
- застосовувати редагування суспільно-політичної літератури, враховуючи особливості 
сприйняття інформації цільовою аудиторією; 
- одержувати дані й аналізувати вплив, який здійснює відповідна література в межах 
цільової аудиторії; 
- оцінювати сучасний стан і перспективи галузі суспільно-політичної літератури в 
Україні та світі; 
- аналізувати специфіку позиціонування суспільно-політичної інформації в періодичних і 
неперіодичних виданнях. 
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Редагування суспільно-політичної літератури: загальні аспекти. 
Тема 1. Тексти суспільно-політичної літератури: види, структура, вимоги до написання. 
Тема 2. Сутність і зміст редагування суспільно-політичної літератури. 
Тема 3. Вплив суспільно-політичної літератури на свідомість реципієнта. 
Тема 4. Логічні основи редагування текстів суспільно-політичної літератури. 
Тема 5. Редакційно-видавничий процес у системі підготовки текстів суспільно-політичної 
літератури до публікації. 
Тема 6. Основи редагування текстів суспільно-політичної літератури. 
Тема 7. Змістовий аспект редагування суспільно-політичної літератури. 
Тема 8. Специфічні жанри суспільно-політичної літератури. 
Тема 9. Мова і стиль текстів суспільно-політичної літератури. 
Тема 10. Лінгвістичні маркери у текстах суспільно-політичної літератури. 
Тема 11. Екстралінгвістичний вимір суспільно-політичної літератури. 
Змістовий модуль 2. Специфіка редагування текстів суспільно-політичної 
літератури. 
Тема 12. Етапність редакційної роботи з текстами суспільно-політичної літератури. 
Тема 13. Структурний підхід у редагуванні текстів суспільно-політичної літератури. 
Тема 14. Журналістика і суспільно-політична література. 
Тема 15. Норми редагування текстів суспільно-політичної літератури. 
Тема 16. Суспільно-політична література і релігія. 
Тема 17. Громадсько-економічний аспект функціонування ЗМІ суспільно-політичного 
спрямування. 
Тема 18. Мовне питання і суспільно-політична література в Україні. 
Тема 19. Свобода і обмеження суспільно-політичної літератури. 
Тема 21. Потенційна загроза у текстах суспільно-політичної літератури. 
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IV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
Усього у тому числі 
Лекції Практ. Сем. Інд. С. р. М. к. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Редагування суспільно-політичної літератури: загальні 
аспекти 
Тексти суспільно-політичної 
літератури: види, структура, вимоги 
до написання 
2 2      
Сутність і зміст редагування 
суспільно-політичної літератури 
4 2   2   
Вплив суспільно-політичної 
літератури на свідомість реципієнта 
4 2   2   
Логічні основи редагування текстів 
суспільно-політичної літератури 
2 2      
Редакційно-видавничий процес у 
системі підготовки текстів 
суспільно-політичної літератури до 
публікації 
2  2     
Основи редагування текстів 
суспільно-політичної літератури 
2  2     
Модульна контрольна робота 1. 2      2 
Змістовий аспект редагування 
суспільно-політичної літератури 
8  2   6  
Специфічні жанри суспільно-
політичної літератури 
12  2  2 8  
Мова і стиль текстів суспільно-
політичної літератури 
4 4      
Лінгвістичні маркери у текстах 
суспільно-політичної літератури 
2  2     
Екстралінгвістичний вимір 
суспільно-політичної літератури 
6  2   4  
Модульна контрольна робота 2. 2      2 
Усього за змістовим модулем 1. 52 12 12 - 6 18 4 
Змістовий модуль 2. Специфіка редагування текстів суспільно-політичної 
літератури 
Етапність редакційної роботи з 
текстами суспільно-політичної 
літератури 
2 2      
Структурний підхід у редагуванні 
текстів суспільно-політичної 
10 2   2 6  
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літератури 
Журналістика і суспільно-політична 
література 
10  2  2 6  
Норми редагування текстів 
суспільно-політичної літератури 
4 2   2   
Суспільно-політична література і 
релігія 
8 2    6  
Громадсько-економічний аспект 
функціонування ЗМІ суспільно-
політичного спрямування 
8  2   6  
Мовне питання і суспільно-
політична література в Україні 
2  2     
Свобода і обмеження суспільно-
політичної літератури 
2 2      
Потенційна загроза у текстах 
суспільно-політичної літератури 
8  2   6  
Модульна контрольна робота 3. 2      2 
Усього за змістовим модулем 2. 56 10 8 - 6 30 2 
Усього за курс 108 22 20 - 12 48 6 
  
V. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Редакційно-видавничий процес у системі підготовки текстів 
суспільно-політичної літератури до публікації 
2 
2 Основи редагування текстів суспільно-політичної літератури 2 
3 Змістовий аспект редагування суспільно-політичної літератури 2 
4 Специфічні жанри суспільно-політичної літератури 2 
5 Лінгвістичні маркери у текстах суспільно-політичної літератури 2 
6 Екстралінгвістичний вимір суспільно-політичної літератури 2 
7 Журналістика і суспільно-політична література 2 
8 Громадсько-економічний аспект функціонування ЗМІ суспільно-
політичного спрямування 
2 
9 Мовне питання і суспільно-політична література в Україні 2 
10 Потенційна загроза у текстах суспільно-політичної літератури 2 
Усього 20 
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VІ. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Бали 
 
1 Створити, відредагувати та проаналізувати суспільно-
політичний репортаж 
6 5 
2 Проаналізувати щоденник одного з відомих українців як вид 
суспільно-політичної літератури 
8 5 
3 Створити, відредагувати та проаналізувати текст суспільно-
політичної літератури, який містить сенсаційний матеріал 
4 5 
4 Створити, відредагувати та проаналізувати суспільно-
політичне повідомлення з некласичним видом композиції 
6 5 
5 Створити, відредагувати та проаналізувати суспільно-
політичне інтерв’ю, у якому є конфлікт 
6 5 
6 Створити, відредагувати та проаналізувати текст суспільно-
політичної літератури, який має етнорелігійну тематику 
6 5 
7 Створити, відредагувати та проаналізувати текст суспільно-
політичної літератури, який може мати економічні наслідки 
для суспільства 
6 5 
8 Створити, відредагувати та проаналізувати текст суспільно-
політичної літератури, у якому є потенційна загроза 
6 5 
Усього 48 40 
 
VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
Індивідуальна робота є видом позааудиторної пошукової діяльності студента, 
результати якої використовують у процесі вивчення навчальної дисципліни. 
Індивідуальне завдання з курсу «Редагування суспільно-політичної літератури» 
студенти виконують у вигляді реферату або презентації, які містять результати дослідницького 
пошуку, відображають певний рівень компетентності студента. 
Мета роботи: самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, 
яку виконують на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних і семінарських 
занять.  
 
Орієнтовна тематика  
1. Аналіз суспільно-політичної літератури в діахронічному аспекті. 
2. Суспільно-політична література ХХ ст. 
3. Проблеми формування сучасного репертуару суспільно-політичної літератури. 
4. Жанри суспільно-політичної літератури. 
5. Редакторський аналіз текстів української суспільно-політичної періодики. 
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6. Композиція текстів суспільно-політичної літератури. 
7. Вимоги до суспільно-політичних видань (актуальність, мета, завдання). 
8. Відповідність ілюстративного матеріалу суспільно-політичних статей поставленим 
завданням. 
9. Логічні основи редагування текстів суспільно-політичної літератури. 
10. Мовностилістичні особливості текстів суспільно-політичної літератури. 
11. Термінологія текстів суспільно-політичної літератури. 
 
VІІІ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
бесіда. 
Методи письмового контролю: письмове тестування, ведення таблиці, модульна 
контрольна робота. 
Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 
ІХ. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Вид роботи 
Максимальна 
кількість 
балів за один 
вид роботи 
Обов’язкова 
кількість 
виконаних 
завдань за 
курс 
Максимальна 
кількість 
балів за всі 
види роботи 
1. Відвідування лекцій 1 11 11 
2. Відвідування практичних занять 1 10 10 
3. Виконання завдання для самостійної 
роботи 5 8 40 
4. Робота на практичному занятті 10 7 70 
5. Реферат 15 1 15 
6. Виконання модульної контрольної роботи 25 3 75 
Усього   221 
Іспит 
Коефіцієнт 3.68  
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Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень 
 
Рейтингова 
оцінка  
Оцінка за 
шкалою 
університету  
Значення оцінки  
A 
90-100 балів 
 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з можливими незначними 
недоліками. 
B 
82-89 балів 
 
Дуже добре  – достатньо високий рівень знань (умінь) 
в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок. 
C 
75-81 балів Добре  – в цілому хороший рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок. 
D 
69-74 балів. Задовільно  – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для подальшого 
навчання або професійної діяльності 
E 
60-68 балів Достатньо  – мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь). 
FX 
35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 
складання –  незадовільно з можливістю 
повторного перескладання за умови повторного 
самостійного доопрацювання.  
F 
1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу –  досить низький рівень 
знань (умінь),  що вимагає повторного вивчення 
дисципліни.  
 
ХІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
- робоча навчальна програма; 
- навчальні посібники; 
- опорні конспекти лекцій; 
- збірка тестових завдань; 
- схематична наочність. 
 
ХІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути такі компетентності: 
- редагувати тексти суспільно-політичної літератури, враховуючи необхідні правила та 
норми; 
- працювати з авторськими оригіналами відповідних текстів на всіх редакційних етапах; 
- добирати й фахово оцінювати ілюстративний матеріал, необхідний для супроводу 
текстів суспільно-політичної літератури; 
- застосовувати редагування суспільно-політичної літератури, враховуючи особливості 
сприйняття інформації цільовою аудиторією; 
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- одержувати дані й аналізувати вплив, який здійснює відповідна література в межах 
цільової аудиторії; 
- оцінювати сучасний стан і перспективи галузі суспільно-політичної літератури в 
Україні та світі; 
- аналізувати специфіку позиціонування суспільно-політичної інформації в періодичних і 
неперіодичних виданнях. 
 
ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
БАЗОВА 
1. Видавнича справа та редагування в Україні : постаті і джерела (ХІХ – перша третина 
ХХ ст.) : Навч. посібн. / За ред. Н. Зелінської. – Л. : Світ, 2003. – 612 с. 
2. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : Навчальний посібник. – 
2-ге вид., випр. і доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 432 с. 
3. Крейґ Річард. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / 
Річард Крейґ ; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 
2007. – 324 с. 
4. Лащук О. Р. Редактирование информационных сообщений : учеб. пособ. Для студ. 
вузов. / О. Р. Лащук. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 159 с. 
5. Партико З. В. Загальне редагування : нормативні основи : навч. посібник. – 2-ге вид., 
перероб. і доп. – Львів : ВФ «Афіша», 2011. – 640 с. 
6. Сучасна українська літературна мова : Підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, 
Н. Я. Грипас та ін. ; За ред. М. Я. Плющ. – 6-те вид., стер. – К. : Вища школа, 2006. – 
430 с. 
7. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця / М. Тимошик. – К. : Наша культура 
і наука, 2005. – 424 с. 
8. Шевчук С. В., Лобода Т. М. Практикум з української мови : Модульний курс : Навч. 
посіб. – К. : Вища школа., 2006. – 326 с. 
 
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник. – К. : Видавничий центр 
«Академія», 2004. – 344 с. 
2. Зелінська Н. В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору 
(літературне опрацювання тексту) : навч. посіб. для студ. ред. спец. «Видавнича справа 
і редагування» / Н. В. Зелінська. – К. : УМК ВО, 1989. – 75 с. 
3. Іванченко Р. Г. Літературне редагування / Р. Г. Іванченко. – 2-ге вид. – К. : Вищ. шк., 
1983. – 248 с. 
4. Райнкинг Дж. Э. Композиция : шестнадцать уроков для начинающих авторов / 
Дж. Э. Райнкинг ; пер. с англ. и адапт. А. Станиславского. – М. : Флинта : Наука, 2005 – 
464 с. 
5. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н. М. Сикорского. – М. : 
Высш. шк., 1987. – 396 с. 
6. Редакторская подготовка изданий : учебник / С. Г. Антонова, В. И. Васильев, 
И. А. Жарков, О. В. Коланькова, Б. В. Ленский, Н. З. Рябинина, В. И. Соловьев ; под 
общ. ред. С. Г. Антоновой. — М. : Издательство МГУП, 2002. – 468 с. 
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КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Розділи (обсяг в годинах) Вид контролю Бали 
Змістовий модуль 1. Редагування суспільно-політичної літератури: загальні аспекти 
Створити, відредагувати та проаналізувати 
суспільно-політичний репортаж (6 год.) 
Перевірка конспектів 5 
Проаналізувати щоденник одного з відомих 
українців як вид суспільно-політичної літератури 
(8 год.) 
Перевірка конспектів 5 
Створити, відредагувати та проаналізувати текст 
суспільно-політичної літератури, який містить 
сенсаційний матеріал (4 год.) 
Обговорення на 
індивідуальному 
занятті 
5 
Змістовий модуль 2. Специфіка редагування текстів суспільно-політичної 
літератури 
Створити, відредагувати та проаналізувати 
суспільно-політичне повідомлення з некласичним 
видом композиції (6 год.) 
Перевірка конспектів 5 
Створити, відредагувати та проаналізувати 
суспільно-політичне інтерв’ю, у якому є конфлікт 
(6 год.) 
Обговорення на 
індивідуальному 
занятті 
5 
Створити, відредагувати та проаналізувати текст 
суспільно-політичної літератури, який має 
етнорелігійну тематику (6 год.) 
Перевірка конспектів 5 
Створити, відредагувати та проаналізувати текст 
суспільно-політичної літератури, який може мати 
економічні наслідки для суспільства (6 год.) 
Перевірка конспектів 5 
Створити, відредагувати та проаналізувати текст 
суспільно-політичної літератури, у якому є 
потенційна загроза (6 год.) 
Перевірка конспектів 5 
Усього 48 год.  40 балів 
 
 
 
 
 
Навчально-методична карта дисципліни «Редагування суспільно-політичної літератури» 
Разом: 108 год., лекції – 22 год., практичні заняття – 20 год., індивідуальна робота – 12 год., 
модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 48 год. 
 
Модулі Змістовий модуль 1. 
 
Змістовий модуль 2. 
Назва 
модуля 
Редагування суспільно-політичної літератури: загальні аспекти 
 
Специфіка редагування текстів суспільно-політичної 
літератури 
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н
я 
су
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
ч
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и
 
Т
ем
и
 
п
р
ак
ти
ч
н
и
х
 р
о
б
іт
 
 
Р
ед
ак
ц
ій
н
о
-в
и
д
ав
н
и
ч
и
й
 
п
р
о
ц
ес
 у
 с
и
ст
ем
і 
п
ід
го
то
в
к
и
 
те
к
ст
ів
 с
у
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
ч
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и
 д
о
 п
у
б
л
ік
ац
ії
 
О
сн
о
в
и
 р
ед
аг
у
в
ан
н
я 
те
к
ст
ів
 
су
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
ч
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и
 
З
м
іс
то
в
и
й
 а
сп
ек
т 
р
ед
аг
у
в
ан
н
я 
су
сп
іл
ьн
о
-
п
о
л
іт
и
ч
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и
 
С
п
ец
и
ф
іч
н
і 
ж
ан
р
и
 
су
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
ч
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и
 
Л
ін
гв
іс
ти
ч
н
і 
м
ар
к
ер
и
 у
 
те
к
ст
ах
 с
у
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
ч
н
о
ї 
 
л
іт
ер
ат
у
р
и
 
Е
к
ст
р
ал
ін
гв
іс
ти
ч
н
и
й
 в
и
м
ір
 
су
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
ч
н
о
ї 
 
л
іт
ер
ат
у
р
и
 
Ж
у
р
н
ал
іс
ти
к
а 
і 
су
сп
іл
ьн
о
-
п
о
л
іт
и
ч
н
а 
л
іт
ер
ат
у
р
а 
Г
р
о
м
ад
сь
к
о
-е
к
о
н
о
м
іч
н
и
й
 
ас
п
ек
т 
ф
у
н
к
ц
іо
н
у
в
ан
н
я 
З
М
І 
су
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
ч
н
о
го
 
сп
р
ям
у
в
ан
н
я
 
М
о
в
н
е 
п
и
та
н
н
я 
і 
су
сп
іл
ьн
о
-
п
о
л
іт
и
ч
н
а 
л
іт
ер
ат
у
р
а 
в
 
У
к
р
аї
н
і 
П
о
те
н
ц
ій
н
а 
за
гр
о
за
 у
 т
ек
ст
ах
 
су
сп
іл
ьн
о
-п
о
л
іт
и
ч
н
о
ї 
л
іт
ер
ат
у
р
и
 
 
Самостійна 
робота  
Табл. 6. Табл.6. Табл.6. 
Контроль Модульна контрольна 
робота 1. 
Модульна контрольна робота 2. Модульна контрольна робота 3. 
Підсумковий 
контроль 
Іспит 
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